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1 .UVOD 
 
U  E u ro p i  j e  d o  d anas  z ab i l j eženo  v i š e  o d  5 00  v r s t a  p t i c a ,  o d  čeg a  i h  
j e  H rv a t sk o j  z ab i l j e ž en o  o ko  4 00 .  O d  5 00  eu r op sk ih  v r s t a ,  4 3%  vr s t a  
j e  u g r ož en o  i l i  im  b r o j no s t  n ag lo  o pad a .   
Pt i ce  s u  v až an  d io  s v i h  eko su s t av a .  Vi s ok o  su  na  h r an id ben om  l an cu  i  
p r i s u tn e  s u  u  s v i m s t an i š t i m a ,  s t og a  s u  do b ar  po k az a t e l j  
b io d i ve rz i t e t a  i  s t an j a  u  ok o l i šu .  P raćen j em  i  m on i to r i ng om  p t i ca  
m ož emo  d ob i t i  p uno  i n fo rm ac i j a  o  s t an ju  p o j ed in ih  eko su s t ava .  
N ajv eće  p r i j e tn j e  p t i c am a i  r az lo g  zbog  ko j eg  j e  t ako  ve l i k  ud io  v r s t a  
u g rož en  s u  p rv en s t v en o  g ub i t ak  i  d eg r ad ac i j a  s t an i š t a ,  z a t i m  
u r b an iz ac i j a ,  i n t enz i v i r an j e  p o l j op r i v r ed e ,  š um ars tv a  i  r i ba r s t va  t e  
u p o t reb a  p es t i c id a .   
 
Z b og  p o t r eb e  z a  o čuv an j em  s t an i š t a  k o j a  s u  v ažn a  za  p t i ce ,  a  u  
s k l op u   NA T UR A 2 0 00  ek o lo šk e  m r ež e ,  Eu ro ps k a  un i j a  j e  do n i j e l a  
D i r ek t iv u  o  p t i c ama  n a  t em el j u  k o j e  s e  od r eđu j u  p od r uč j a  o ču van ja  
zn ača j n a  p t i c e  u  E ur o ps ko j  un i j i .  
 
Pt i ce  s u  p og od n a  s k up i n a  z a  o d ređ iv an j e  ek o l oš ke  m r ež e  j e r  su  
p o go dn i j e  z a  p ro vođ en j e  m on i t o r in g a  o d   d r ug ih  sk up in a  ž i vo t in j a  i z  
r a z lo g a  š t o  su  poz na t i  n j i ho v i  ek o l oš k i  z ah t j ev i ,  k r e t an j a  i  m i g r ac i j e ,  
t e  su ,  o d  s v i h  s ku p i n a  ž iv o t in j a ,  ak c i j s k i  p l an ov i  i  m je r e  z aš t i t e  
n a jb o l j e  r az r ađ en i  u p r av o  z a  p t i c e .  
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2 .OBRADA TEME 
Natura 2000  
 
N atu r a  20 00  j e  ek o l oš k a  m rež a  Eu r op sk e  Un i j e  k o j a  uk l ju ču je  
p o dr u č j a  v ažn a  za  o ču v an je  ug rožen ih  v r s t a  i  s t an i šn i h  t i po v a .  
S ač i n j av a ju  ju  Sp ec i a l  p r o t ec t i on  a r ea s  o dn os no  p od ru č j a  o čuv an j a  
zn ača j n a  z a  p t i c e  -  PO P  (p r em a  Di r ek t iv i  o  p t i c am a)  i  Sp ec ia l  A r eas  
o f  Co ns e rv a t io n  od n osn o  p od r u č j a  o čuv an j a  zn ača j n a  z a  v r s t e  i  
s t an i šn e  t i p ov e  -  PO V S  (p r em a  Di r ek t i v i  o  s t an i š t i ma ) .  Sv ak a  d rž ava  
k o j a  j e  k an d i d a t  z a  p r i s t up  E ur op sk o j  u n i j i  d užn a  u t v r d i t i  s vo j a  P OP  i  
P O VS od no sn o  us po s t av i t i  v l as t i t u  eko lo šk u  mr ež u .    
 
 
Direkt iva  o  p t icama  
 
N a  p o dr u č j u  Eu r ops k e  un i j e  n a l az im o  v i š e  od  5 00  p t i č j i h  v r s t a .  Na  
k o j i  nač in  s u  t e  v r s t e  z aš t i ćen e  go vo r i  nam  Di r ek t iv a  o  p t i c ama  i  
n j en i  Do d ac i .  D i rek t i va  o  p t i c am a  s ad r ž i  7  D od a t ak a :  
  D o d at ak  1  sad rž i  p o p i s  1 94  p t i č j i h  v r s t a  i  po dv r s t a  ko j e  su  
p os ebn o  u g rož ene .  N a  t em el j u  t og  p op i s a  d rž ave  č l an i ce  
E u ro ps k e  Un i j e  od ređ u j u  po d ru č j a  o čuv an j a  zn ača jn a  z a  p t i c e .  
  D o d at ak  2  s ad rž i  po p i s  8 2  p t i č j e  v r s t e  k o j e  s e  sm i j u  lov i t i ,  a l i  
j e  r az do b l j e  l o v a  og r an i čen o .  
  D o d at ak  3  sad rž i  p o p i s  26  v r s t a  k o je  j e  z ab r an j eno  d i r ek t no  
u g rož ava t i ,  u b i j a t i ,  h v a t a t i ,  p r od av a t i  i l i  u n i š t av a t i  n j i h ova  
g n i j ez d a .  
  D o d at ak  4  s ad rž i  p o p i s  m e to d a  i  n ač i n a  h va t an j a  i l i  u b i j an j a  
v e l ik og  b r o j a  p t i c a   i l i  n e se l ek t iv no g  h v a t an j a  i l i  ub i j an j a  p t i c a  
k o j e  d rž av e  č l an i ce  mo r a j u  z ab r an i t i  
  D o d at ak  5  s ad rž i  po p i s  i s t r až iv an j a  ko j e  j e  po t r ebn o  p rov es t i  od  
s t r an e  d rž av a  č l an i ce  ko j e  b i  b i l e  p od lo ga  z a  z aš t i t u  i  
u p r av l j an j e  p t i č j i m  v rs t am a   
 
 
Nacionalna ekološka  mreža  
 
P r i s tu p  H rv a t sk e  E u ro ps ko j  u n i j i  p o dr az um i jev ao  j e  r azv i j an j e  
N ac io n a ln e  ek o l ošk e  m r ež e  ( N EM ).  E k olo šk u  m rež u  č in e  po dr u č j a  
v až n a  z a  u gr o ž ene  v r s t e  i  s t an i šn e  t i po v e ,  m eđ us obn o  p ov ez an a  
k o r i do r im a .  N ac ion a ln a  ek o l oš ka  mrež a  s as to j i  s e  o d  d v i j e  r az l i č i t e  
v r s t e  po d ru č j a .  To  s u  po d ru č j a  o ču v an j a  z n a č a jn a  z a  v r s t e  i  s t an i šn e  
t i p ov e  –  P O VS  i  o d  po d ru č j a  o ču v an j a  zn a č a j n a  z a  p t i c e  –  P OP .  
P od ru č j a  o ču v an j a  zn ača j n a  z a  p t i c e  s u  ' ' p od r u č j a  zn a č a j n a  z a  
o č uv an j e  i  o s t v a r i v an j e  p ov o l j no g  s t an j a  d iv l j i h  v r s t a  p t i ca  od  
i n t e r es a  z a  Eu ro ps ku  U ni j u ,  k ao  i  n j i ho v i h  s t an i š t a ,  t e  p od ru č j a  
zn a č a j n a  z a  o ču v an j e  mi g r a to rn ih  v r s t a  p t i c a ,  a  o s ob i to  mo č va r na  
p o dr u č j a  o d  m eđ un a r od n e  v až n os t i . ’ ’  ( č l .  6 . ,  U r ed b a  o  eko l oš ko j  
m r ež i ,  20 13 . )  
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K ak o  b i  s e  us po s t av i l a  N ac io n a ln a  ek o l ošk a  mr ež a ,  p r ov eden  j e  
p r o j ek t  U sp os ta va  N a c io na ln e  eko lo ške  m r ež e  kao  d j e la  S veeur op ske  
eko loš ke  m r ež e  i  EU  eko lo š ke  m r ež e  N AT UR A  20 00  (C RO - NE N ) .  Ta j  
p r o j ek t  p r ov eo  u  razd ob l ju  o d  2 00 2 .  d o  20 05 .  g od in e  Dr ž av n i  z av od  
z a  z a š t i t u  p r i ro d e  u  o kv i r u  p ro g ram a  eu r ops k e  ko mis i j e  LIF E  I I I .  
K r oz  p r ov ed bu  p r o j e tk a  p r ik up i l j en i  su  po s to j eć i  p o dac i  t e  j e  
p r ip r eml j en a  G IS  b az a  p od a tak a  z a  p r ed lož en im p o d ru č j ima  
N ac io n a ln e  ek o l oške  mr ež e  
 
 
Područja  očuvanja  značajna za  p t ice  
 
P r em a  Di r ek t i v i  o  p t i c am a ,  s v ak a  č l an i ca  Eu ro ps k e  u n i j e  o b av ezn a  j e  
u tv r d i t i  i  z aš t i t i t i  p o dr u č j a  važ n a  z a  p t i č j e  v r s t e  ko j e  su  n av ed en e  u  
D o d a tk u  I .  t e  z a  r ed o v i t e  p t i c e  m o čv ar i ce .   O d ab r an a   PO P  u k l j u ču ju  
s e  u  eko lo šk u  mr ežu  N AT UR A  2 00 0 .  U v rš t av an j em  s e  t im  po dr u č j i ma  
d a j e  od r eđ en a  z aš t i t a  o d  bu d ećeg  p o t en c i j a ln og  un i š t av an j a  i l i  
d eg r ad ac i j e  p r ov ođen j em š t e t n i h  r ad n j i .   
K ak o  b i  s e  t a  po dru č j a  m og l a  u tv r d i t i ,  po t r ebn o  j e  pozn av a t i  s t a tu s  
s v ak e  po jed i n e  v r s t e ,  n j ez i nu  b r o j no s t ,  r a sp r os t r an j eno s t  i  v ažn a  
p o dr u č j a .  T i  po dac i  u  H r va t s ko j  s u  p r i ku p l j an i  u  r az d ob l ju  od  1 99 5 .  
d o  20 04 .  go d in e ,  a  t em el j e  n a  i s t r až iv an j i m a  Z avo d a  z a  o r n i to l og i ju .  
O v im  p r o j e t ko m  s u  t ako đ e r  i z r ađ ene  k a r t e  r a sp ro s t r an j en os t i  z a j edno  
s  v ažn im  l ok a l i t e t im a  z a  s vaku  v r s tu ,  t e  s u  u tv r đen a  po d ru č j a  
p o go dn a  z a  o čuv an j e  p t i c a  u  H rv a t sk o j .   
P OP  po d ru č j a  u  H r v a t sk o j  i m a  4 0 .  O n a  p r ek r i v a j u  40 %  t e r i t o r i j a  
R epu b l i k e  H rv a t sk e  i  42 %  mo r sk e  p ov rš in e .   
 
 
Vrs te  p t ica  na osnovu koj ih  je  razrađena mreža  područja  
očuvanja  značajnih  za  p t ice  
 
V r s t e  p t i c a  n a  o sno v u  k o j i h  s u  o d r eđen a  po d ru č j a  o ču van j a  zn ača j na  
z a  p t i c e  p r op i s an e  su  Do d a tk om  I .  D i r ek t iv e  o  p t i c ama .  N a  t om  se  
p o p i s u  n a l az i  88  v r s t a  k o j e  r edo v i to  ob i t av a ju  u  Hr v a t sk o j  k ao  
g n j ez da r i ce ,  p r e l e tn i ce  i l i  z imo v a l i c e .  
P od ru č j a  o čuv an j a  n i s u  od r eđ en a  z a  sv ih  8 8  v r s t a  s  p op i s a .  17  v r s t a  
j e  š i ro ko  r as p ro s t r an j eno ,  s to g a  s e  z a  n j ih  n i su  mo g l a  od r ed i t i  
p o dr u č j a  ko j a  su  važn i j a  o d  d ru g ih .  Z a  2  v r s t e  s  po p i sa  n i j e  mo g l a  
b i t i  od r eđ eno  zn ača j no  p od r u č j e  j e r  s e  n i t i  na  j edn om p od r uč ju  n e  
g n j ez de  n a jm an j e  2  p a r a ,  š t o  j e  k r i t e r i j  z a  o d r eđ i v an j e  zn ača j no g  
p o dr u č j a .  
N ek e  v rs t e  s e  n e  na l az e  n a  Do d a t ku  I .  a l i  s u  ug r ožen e  na  n ac io n a l no j  
r a z in i  p a  j e  z bo g  n j i h  u ved en a  v a lo r i z ac i j a  n a  t em el ju  n ac io na ln og  
k r i t e r i j a  ( N ) .  T o  su  v r s t e  k o j e  s u  š i rok o  r a sp ro s t r an j en e  u  Eu ro p i ,  a l i  
s e  u  H rv a t sk o j  n a l az e  i z v an  g l av no g  po d ru č j a  r a sp r os t r an j eno s t i  i l i  su  
s t an i š t a  t i h  v r s t a  ma l ob ro jn a  u  H r v a t sk o j .    
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Postupak za  određivanje  područja očuvanja  značajnih  za  
pt ice  
 
U o bi ča j en i  p os t upak  ko d  u sp os t av l j an j a  eko lo šk e  m r ež e  j e  d a  s e  
n a jp r i j e  o d r ed e  IB A  po dr u č j a ,  k o j a  s e  au t om at sk i  u k l ju če  u  
N ac io n a ln u  eko lošk u  mr ež u ,  a  p r eko  n j e  u  mr ež u  N a tu r a  2 00 0 .  U  
H r v a t sk o j  s u  IB A  p o dr u č j a  o d r eđ en a  n a  t em el j u  z a s t a r j e l i h  p od a taka  
( V r ans ko  j ez e ro  p r o g l aš eno  j e  IB A  p o dr u č j em  1 98 3 . ,   K op ačk i  r i t  
1 9 86 .  i  Lo n j sk o  po l j e  19 89 .  go d i ne ) ,  s to ga  k od  n a s  n i j e  p r ov eden  
u o b i ča j en i  pos tu p ak .   
U mj es to  t og a ,   u  H r v a t s ko j  su  p ro g l a šen a  PO P ,  a  p r i  n j i ho vom 
o d r eđ i v an ju  k o r i š t en  j e  po s t upak  B i r d Li f e  In t e rn a t io n a l - a ,  
m eđu n ar od no g  p a r t n e r s t v a  z a  o čuv an j e  p r i ro d e ,  ko j im  s e  o d r eđ u ju  
IB A  p o d r u č j a .  Ta  s u  p od r uč j a  uk l ju čen a  u  N ac io n a ln u  eko lo šku  
m r ežu .  
 
 
Kri ter i j i  za  određ ivanje  područ ja  očuvanja  značajnih  za  p t ice   
 
P od ru č j a  o č uv an j a  zn ača j n a  z a  p t i c e  o d r eđ u j u  s e  na  t eme l j u  s t ro g ih ,  
zn ans t v en ih  k r i t e r i j a .  Po s t o j i  20  k r i t e r i j a  z a  o d r eđ i v an j e  IB A 
p o dr u č j a  u  E ur op i .  P r em a  t im  k r i t e r i j i ma  v až n os t  p od ru č j a  m ož e  b i t i  
o d r eđ ena  n a  t r i  g eo g r a f sk e  r az in e :  g lo b a l no j  ( A  k r i t e r i j ) ,  eu ro ps ko j  
( B  k r i t e r i j )  i   n a  r a z in i  E u ro ps ke  u n i j e  ( C  k r i t e r i j ) .  K r i t e r i j i  s e  
t em e l j e  n a  ud j e lu  p o pu l ac i j e  n ek og  po d ru č j a  u  g lo b a ln o j ,  eu ro ps ko j  
i l i  p op u l ac i j i  Eu r op sk e  un i j e .  V až n e  p o pu l ac i j e  su  o n e  č i j i  ud io  č i n i  
1 %  i l i  v i š e  t i h  po pu l ac i j a .   
P od ac i  o  v e l i č i n am a  po pu lac i j a  n a  p o dr u č j i m a  k o j a  s e  n a l az e  n a  
t e r i t o r i j u  R epu b l i ke  H r v a t sk e  uz e t i  s u  i z  Cr vene  kn j ig e  u gr o ž en ih  
p t i ca  H r va t s ke .  Uk ol ik o  v r s t e  i l i  ve l i č i n e  po pu l ac i j a  z a  od r eđ ena  
p o dr u č j a  n i su  p rec i zn o  n av ed en e  u  C r ven o j  kn j i z i ,  p od ac i  o  
v e l i č i n am a  po pu l ac i j a  p r oc j en j en i   s u  n a  t em el ju  i s t r až i van j a  Z avo da  
z a  o r n i t o lo g i ju .  P ro c j en j en e  v e l i č i n e  E u ro ps k i h  p op u l ac i j a  uze t e  s u  i z  
k n j ig e  B i rd Li f e  i n t e rn a t io n a l  (2 00 4 . ) :  Po pu l a t i on  es t i ma t es ,  t r ends  
a n d  co ns e r va t io n  s ta tu s .  
O si m  n av ed en ih  k r i t e r i j a  IB A - e ,  z a  o d r eđ iv an j e  P OP  uz e t  j e  i  
n ac io na ln i  k r i t e r i j  ( N ) .  On  s e  od nos i  n a  v r s t e  k o j e  su  u g rož en e  u  
H r v a t sk o j  a  n e  n a l az e  s e  na  p o p i s u  Di rek t iv e  o  p t i c am a.  
 
P r em a  n aved en im k r i t e r i j im a  o d abr an o  j e  39  p od r uč j a  o čuv an ja  
zn ača j n i h  za  p t i ce .  O n a  z auz i ma ju  2 2  64 5km 2  ko pn a  i  13  22 7k m 2  
m o ra ,  d ak l e  sv euk up n o  z auz im aj u  35  88 1 km 2 .  O d  o dab r an i h  po d ru č j a ,  
1 4  ih  z ad ov o l j av a   A  k r i t e r i j e ,  13  i h  z ad ov o l j av a  B  k r i t e r i j a ,  a  1 2  C  
k r i t e r i j e .  N i t i  j edn o  p od ru č je  n i j e  o d ab r ano  i s k l j u č i vo  na  t em el ju  
n ac io na ln og  k r i t e r i j a  ( N ) .  
O si m t ih  p od r u č ja ,  u  p r i j ed lo gu  za  N ac i on a l nu  ek o l oš ku  m režu  
u k l ju čen o  j e  i  4 0 .  p o dr u č j e  –  K o r id o r  Las t ov o -P al ag r uža - P el j e š ac .  To  
j e  po dr u č j e  k o j e  na  z ad ov o l j ava  n i t i  j edan  o d  IB A  k r i t e r i j a  a l i  j e  
v až no  z a  p r e l e t  n e k i h  v r s t a  g r ab l j i v i ca  i  ž d r a lo v a .  
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Popis  područ ja  očuvanja  značajnih  za  p t ice  u  Hrvatskoj  
 
1  P ok up sk i  b az en  
2  S ava  k od  Hr uš ć i ce  ( s  ok o ln im  š l j u nča r am a)  
3  Tu ro po l j e  
4  Do n j a  Pos av i n a  
5  J e l a s  po l j e  s  r i bn j ac i m a  i  p op l av n im  p aš n j ac im a  uz  S avu  
6  S p ačv an sk i  baz en  
7  H rv a t sk o  z ag o r j e  
8  Bi lo go r a  i  K a l n i čk o  g or j e  
9  Ri b n j ac i  uz  Č esmu  (S i š čan i ,  B l a tn i ca ,  N ar ta  i  Vu kš i n ac)  
1 0  Poi lo v l j e  s  r i b n jac im a  K on čan i ca ,  G ar ešn ica  i  Po l j an a  
1 1  Ri bn j ac i  Gr ud n jak  i  N aš i čk i  r i bn jak  s  k om pl ek so m l užn j ak ov i h  
š um a  
1 2  T al ožn i ce  V i ro v i t i čk e  š eće ran e  
1 3  D r av sk e  ak umu lac i j e  
1 4  G o rn j i  t ok  Dr ave  ( od  D on j e  Du b r ave  do  T e r ez i no g  po l j a )  
1 5  S r edn j i  t o k  D r av e  (o d  T er ez in og  po l j a  do  Do n j eg  M iho l j c a )  
1 6  Po du n av l j e  i  d on j e  P od r av l j e  
1 7  O b ro nc i  F r uš ke  g o r e  ko d  I l o k a  
1 8  U čk a  i  Ć i ća r i j a  
1 9  G o rsk i  ko ta r ,  P r i mo r j e  i  s j ev e r n a  L i k a  
2 0  N aci on a l n i  p a rk  P l i t v i čk a  j ez e r a  ( s  V r ho v in sk im po l j em )  
2 1  Li čk a  k r šk a  p o l j a  
2 2  V e l eb i t  
2 3  S j ev e r ozap ad n a  D a lm ac i j a  i  P ag  
2 4  R av n i  ko t a r i  
2 5  V r an sk o  j eze r o  
2 6  K r ka  i  o ko ln i  p l a t o  
2 7  Mo so r ,  Koz jak  i  T ro g i r s k a  z ago r a  
2 8  D in a r a  
2 9  C e t i n a  
3 0  P ar k  p r i ro d e  B io k ov o  
3 1  D el t a  N e re tv e  
3 2  A kv a t o r i j  z ap adn e  Is t r e  
3 3  K v ar n e rs k i  o t o c i  
3 4  S j ev e r n i  d i o  z ada r s ko g  a rh ip e l ag a  
3 5  N aci on a l n i  p a rk  K o rn a t i  i  P a rk  p r i ro d e  T e l aš č i ca  
3 6  Sr edn j ed a lm a t ins k i  o to c i  i  Pe l j eš ac  
3 7  N ac i on a l n i  p a rk  Ml j e t  
3 8  Las to vs k i  a r h ipe l ag  
3 9  Pu č i ns k i  o t o c i  
4 0  K o r id o r  P a l ag ruž a  –  La s t ov o  –  P el j e š ac  
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S l i ka  1 :  P od ru č j a  oču van ja  z na ča jn a  za  p t i c e  u k l j u čen a  u  Na c i on a l nu  
eko loš ku  m režu  
 
 
 
Ocjena  ugroženost i  s taniš ta   
 
O d  40  po dr u č j a  o ču v an j a  z n ača jn ih  za  p t i c e ,  j edn o  ( 2 , 5% )   im a  s t a tus  
k r i t i čno  ug r ož en og  s t an i š t a ,  č e t i r i  ( 1 0 % )  s t an i š t a  s u  ug r ožena ,  
d v ad es e t  ( 50 % )  i h  i m a  s t a t us  r i z i čno g  s t an i š t a ,  a  p e t nae s t  ( 3 7 , 5 %)  
s t an i š t a  j e  n i s ko r i z i čno .  
K r i t i čno  ug rož eno  s t an i š t e  j e  S j ever n oz ap ad n a  D a lm ac i j a  i  P ag ,  a  
s t an i š t a  ko j a  s u  u g r ožen a  su  S av a  k od  H r uš ć i ce  ( s  o k o ln im 
š l ju n ča ram a) ,  G o rn j i  t ok  Dr av e  ( od  Do n j e  Du br av e  d o  T e rz inog  
p o l j a ) ,  V r an sk o  j eze r o  i  D e l t a  N er e tv e .  
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S ta tus  zaš t i te  područja   
 
Š es n aes t  od  če t rd es e t  ( 40 % )  p od r uč ja  o čuv an j a  zn ača jn ih  z a  p t i ce  
n em a n i k ak av  s t a tu s  z a š t i t e .  J edn o  p od r uč j e  ( 2 , 5 %)  j e  z aš t i ć eno  
v eć im  d j e l om ,  a  t r i  p od ru č j a  (7 , 5% )  su  u  po tp un os t i  z aš t i ć ena .  T o  su  
V el eb i t  ( Pa r k  p r i ro d e  V e leb i t ,  N ac io n a l n i  p a rk  S jev e rn i  V e l eb i t  i  
N ac io n a ln i  p a r k  P ak l en i ca ) ,  P a rk  p r i ro d e  B io ko vo  t e  N ac i on a l n i  p a rk  
K o r na t i  i  P a r k  p r i ro d e  T e l aš č i ca .   
D v ad es e t  P OP  j e  d j e l omi čno  z aš t i ć en o .  N a  p ro s to r u  P OP  n a l az i  s e  20  
o r n i t o l oš k ih  r ez e rva t a ,  8  n ac i on a l n i h  p a r ko v a ,  8  p a r kov a  p r i r od e ,  8  
zn ača j n i h  k r a jo b r az a ,  4  r ez e rv a t a  šu ms k e  v eg e t ac i j e ,  2  g eo l oš ka  
s po m eni k a  pr i r od e ,  2  g eom o rf o l oš a  r ez e rv a t a ,  1  b o t an i čk i  r ez e rv a t ,  1  
g eom or f o l oš k i  sp om enik ,  1  i h t io lo ško - o rn i to l oš k i  r ez e rv a t ,  1  p a rk  
š um a  i  1  s t ro g i  r eze r v a t .  
 
O r n i to l oš k i  r ez e rv a t i  k o j i  s e  n a l az e  n a  p r o s to r u  P OP  su :  C r na  M lak a ,  
J a s t r eb a rs k i  l ug ov i ,  K r ap j e  Đo l ,  R ak i t a ,  R i b n j ac i  J e l as ,  Ba r a  Dv o r i na ,  
N aš i čk i  r i b n j ac i ,  V e l i k i  P ažu t ,  Po dp an j ,  K o l an sk o  b l a t o  –  B l a t o  
R og oza ,  V e l o  i  M a lo  b l a t o ,  V r ansk o  j eze r o ,  Po d  Gr ed om,  P rud ,  
O r ep ak ,  P r v i ć ,  F o j i šk a -Po dp r edo šć i ca ,  M al i  B ok -K o r om ačin a ,  
G l av in e -M al a  Lu k a .   
 
N ac io n a ln i  p a rk ov i  k o j i  s e  n a l az e  n a  p r os t o ru  P OP  s u :  N P  R i sn j ak ,  
N P  P l i t v i čk a  j ez e ra .  NP  S jev e rn i  V e l eb i t ,  NP  P ak l en i ca ,  N P  K r k a ,  NP  
B ri ju n i ,  NP  Ko r n a t i  i  NP  M l j e t .  
 
P a rk ov i  p r i r od e  ko j i  s e  na l aze  n a  p r os to r u  PO P  s u :  PP  Lo n j sk o  p o l j e ,  
PP  K op ačk i  r i t ,  PP  U čk a ,  PP  V el eb i t ,  PP  V r an sk o  j ez e ro ,  PP  B i ok ovo ,  
PP  T e la š č i ca  i  PP  Las t o v sk o  o to č j e .  
 
Z n ača j n i  k r a jo br az i  k o j i  s e  n a l az e  n a  p r os to ru  PO P  s u :  ZK  G a jn a ,  ZK 
K aln ik ,  ZK  Č am bin a ,  Z K  Kl ek ,  Z K  M od r o  j ez e ro ,  Z K  J ez e ro  D esn e ,  
Z K  Kam enj ak  i  ZK  V i do va  g o r a  
 
R ez e rv a t i  šum sk e  v eg e t ac i j e  k o j i  s e  n a l aze  n a  p r os to ru  P OP  s u :  RŠV 
R ad i š evo ,  RŠ V  Sun g e rs k i  l ug ,   RŠ V  D eb e l a  l i p a - V e l i k i  R eba r  i  RŠV 
G l av o t ok .  
 
G eol oš k i  sp om enic i  p r i ro d e  ko j i  s e  n a l az e  na  p r os t o ru  POP  su  
g eo l oš k i  s po meni k  p r i r od e  B r us n ik  i  g eo l oš k i  sp omen ik  p r i ro de   
J abu k a  
 
G eom o r fo l oš k i  r ez e rv a t i  k o j i  s e  n a l aze  n a  p ro s t o r u  P OP  su  
g eom or f o l oš k i  r eze r v a t  V r až j i  p r o l az  i   g eo mo r fo l oš k i  r eze r v a t  Z e l en i  
v i r .  
 
B ot an i čk i  r ez e rv a t  k o j i  s e  n a l az i  n a  p ro s to r u  POP j e  b o t an i čk i  
r e ze r v a t  M al i  Ka ln ik .  
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G eom o r fo l oš k i  spo m eni k  ko j i  s e  n a l az i  n a  p r os t o ru  P OP  j e  
g eom or f o l oš k i  sp om enik  M od r a  s p i l j a .  
 
Ih t i o lo šk o - o rn i to loš k i  r ez e rv a t  k o j i  s e  n a l az i  n a  p r os t o ru  P OP  j e  
i h t i o l oš ko -o r n i t o l oš k i  r ez e rv a t  D e l t a  N e r e tv e .  
 
P a rk  š um a ko j a  se  n a l az i  n a  p r os to ru  P OP j e  p a r k  šu ma  D r avs k i  p a rk .  
 
S t r og i  r ez e r v a t i  ko j i  s e  n a l az i  na  p r o s t o r u  POP  j e  s t ro g i  r eze r va t  
B i j e l e  i  S am ar sk e  s t i j en e .  
 
 
Razloz i  ugroženost i  područja  očuvanja  značajnih  za  p t ice  
 
N aj češ ć i  r az l oz i  ug r ož en os t i  s t an i š t a  k o j a  s u  v ažn a  z a  p t i c e  su  lo v  i  
k r iv o lo v ,  t u r i z am  i  r ek r ea t i vn e  ak t iv no s t i ,  o du mi r an j e  t r a d i c io n a l nog  
p o l jo d j e l s tv a  i  s t o ča r s t v a ,  u ređ iv an j e  š um a,  i n t enz i v i r an j e  
p o l jo d j e l s tv a ,  u ređ i v an j e  r i j ek a ,  p r ek om je r n i  r i b o lo v ,  m el i o rac i j e ,  
p r op ad an j e  š a r an sk i h  r i bn jak a ,  mj en j an j e  vo dn og  r ež i m a ,  o n eč i š ćen j e  
v o da ,  i z r ad a  ob j ek a t a  n a  o ba l i  t e  i z r ada  v i so ko ene r g e t s k ih  ob j ek a t a .  
 
 
M jere  zaš t i te  područja  očuvanja  značajnih  za  p t ice  
 
N ek e  od  m je r a  z a š t i t e  po dr u č j a  o ču v an j a  zn ača jn ih  z a  p t i c e  s u :  
p o t po r a  š a r an sk im  r i bn j ac i m a  r ad i  ops t an ka  po lu - i n t enz iv n og  n ač ina  
p r o izv o dn j e ,  p r es t an ak  mi j en j an j a  vod n og   r ež i ma  n i z in sk ih  v l ažn i h  
š um a ,  pr e l azak  n a  š um ars tv o  ko j e  n e  n a r uš ava  i z vo rn os t  t e  n e  mi j en j a  
s a s t av  i  r az no l ik os t  f l o r e  i  f au n e  u  š um am a ,  s p r ečavan j e  d a l j n j ih  
m el io r ac i j a ,  p r es t an ak  r eg u l ac i j e  i  u ređ iv an j a  r i j eka  t e  r ev i t a l i z ac i j a  
v l ažn i h  s t an i š t a  uz  r i j ek e ,  r eg u l ac i j a  l ov a  i  sp r ečav an j e  k r iv o l ov a ,  
u k l ju ču ju ć i  i  l o v  n a  v r s t e  ko j e  s u  p l i j en  g rab l j i v i cam a ,  ko n t ro l a  
š i ren j a  p od r uč j a  p od  i n t enz i vn im  p o l jo d j e l s tv om,  po t i c an je  
t r ad i c io n a l no g  p o l j od je l s t v a  i  s t o čar s tv a ,  p ro č i š ćav an j e  o tp adn ih  
v o da ,  r egu lac i j a  t u r i s t i čko - r ek r ea t ivn ih  ak t iv no s t i  ( z ab r an a  vož n je  
p lo v i l im a  uz  g n i j e zd eće  k o lo n i j e ,  z ab r an a  pen j an j a  n a  l i t i c e  na  
k o j im a  s e  gn i j ezd e  z n ača jn e  v r s t e  p t i c a ) ,  r e s t au r ac i j a  v l až n ih  
t r av n j ak a  u  o ko l nom  po dr u č j u ,  mi j en j an j e  n ač in a  r ad a  h id r o e l ek t r an a  
zb og  ub l až av an j a  v e l ik ih  d n ev n i h  ko l eb an j a  vo do s t a j a ,  r e s t au r ac i j a  
s t ep sk i h  t r avn jak a  i  r e i n t ro du k c i j a  s t eps k ih  v r s t a  p t i c a ,  o d rž av an je  
p a šn jak a ,  o čuv an je  s eos k i h  m oz a i čk ih  k r a j o l i k a ,  po t i c an j e  nač ina  
k os id b e  k o j i  n e  ug r ož av a  ko s ce ,  sp r ečav an j e  d a l jn j ih  m e l i o r ac i j a  
p o l j a ,  s p r ečav an j e  š ums k i h  z ahv a t a  u nu ta r  nac io n a ln i h  p a rk ov a ,  
z ak on sk a  za š t i t a  p reo s t a l ih  d on ek l e  o ču v an ih  m ul j ev i t i h  i  p j e sk ov i t i h  
m o rs k ih  ob a l a ,   zab r ana  g radn j e  ob jek a ta  i  l u č i ca  n a  m ul j ev i t im  i  
p j es ko v i t i m  m o rsk im  ob a lam a ,  z ab r an a  o d l agan j a  g r ađ ev i ns ko g  
m at e r i j a l a  n a  m ul j ev i t i m  i  p j e sk ov i t im  mo rs k im  ob a l am a ,   p o tp o r a  
s o l anam a r ad i  o ps t an ka  s  t r ad i c i on a ln i m  n ač i nom  p r o izv o dn j e ,   
h id r o lo šk a  s t ab i l i zac i j a  j ez e r a ,   sp r ečav an j e  p a l j en j a  t r s k e ,  p až l j i v o  
p l an i r an j e  i l i  po tpu n a  zab r an a  i z g r ad n j e  v i s ok i h  o b j ek a t a  ( os ob i to  
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v j e t ro e l ek t r an a  i  d a l ek ov od a )  u  n ep os r edn o j  ok o l i c i  o r n i to l oš k i  
v až n i h  po d ru č j a ,  s m an j en j e  c r p l j en j a  p r e v e l ik ih  k o l i č i n a  vo d e  i z  
j ez e r a ,  r eg u l ac i j a  r i bo l ov a  –  s p rečav an j e  p r e l ov l j av an j a  r i be ,  
s p r eča v an je  i zg r ad n j e  o b j ek a t a  n a  g n i j ez d eć im  k o lo n i j am a  i  u  
n j i ho vo j  n epo s redno j  b l i z in i .  
 
 
Vransko jezero   
 
V r ans ko  j ez e ro  j e  n a j v eće  j ez e ro  u  H r v a t s ko j  i ,  uz  de l t u  N e r e t v e ,  
j ed in a  v eća   mo čava r a  u  m ed i t e r an sk om  d j e l u  Hr v a t s k e .  P ro g l a šeno  j e  
p a r kom  p r i ro d e  2 1 .  9 .  1 99 9 .  na  p o vr š i n i  o d  5 7k m 2 .  R az l og  
p r og la š en ja  s u  b i l a  go to vo  n e t ak nu t a  s t an i š t a  p t i c a  v o d ar i ca  t e  
b io lo šk a  raz no l ik os t .  N a  po dr u č j u  p a rka  p r i r od e  z ab i l j ež en o  j e  d os ada  
2 5 6  v r s t a  p t i c a ,  od  k o j i h  s e  1 02  v r s t e  g n j ezd e  na  tom  pod r u č ju .  M eđu  
t im  v rs t am a  n a l aze  s e  i  4  v r s t e  u g rož en e  n a  eu ro ps ko j ,  t e  7  v r s t a  
u g rož en ih  n a  n ac i on a ln o j  r az in i .  T u  se  g n i j ez d i   n a j v eća  p op u l ac i j a  
m al og  v ran ca  ( Pha la cro cora x  pyg meu s )  u  H r v a t s ko j ,  t e  j e  j ed ino  
g n i j ez d i l i š t e  z a  č ap l j u  d an gu bu  ( A rd ea  pu rp ur ea ) ,  ma lu  b i j e l u  č ap l ju  
( E rg e t a  ga z e t t a )  i  v e l ik u  b i j e lu  č ap l ju  ( E rg e t ta  a l ba ) .  N a  z im ov an j e  
s v ak e  g od in e  d o l az i  o ko  10 0  00 0  p t i ca  v od a r i ca .  Na  V r an sk om  j ez e ru  
o b i t av a j u  v r s t e  u k l ju čen e  u  Ko nv en c i ju  o  z aš t i t i  m i g r a t o rn i h  v r s t a  
d iv l j i h  ž i vo t in j a .  
 
G l av n i  r az l oz i  ug r ož en os t i  Vr ans ko g  j ez e r a  su  me l i o r ac i j e  i  
i n t enz iv i r an j e  po l jo d j e l s t v a ,  l o v  i  k r i vo lo v ,  n ez ak on i t a  g r ad n j a ,  t e  
p r ev e l i ko  c r p l j en j e  v o d e  i z  p r i t oka  j ez e r a .  S t og a  j e  p o t rebn o  
r ev i t a l i z i r a t i  m o čva r n a  s t an i š t a  i  po p l avn e  l i v ad e  n a  p od r u č ju  p a rka  
p r i r od e ,  s p r j e č i t i  d a l jn ju  m el i o r ac i ju ,  p a l j en j e  t r sk e  i  k r iv o l ov ,  t e  
h id r o lo šk i  s t ab i l i z i r a t i  j ez e ro .  
 
K r i t e r i j i  p r ema  ko j im a  j e  V r an sk o  j e ze r o  p ro g l aš eno  o r n i t o l oš k i  
v až n im  p od r u č j em  s u  s l j ed eć i :  
  n a  l ok a l i t e t u  bo r av i  zn ača j an  b ro j  g lob a ln o  ug r ožen i h  v r s t a  i l i  
d r ug ih  v r s t a  o d  g lo b a l n e  v a žn os t i   (A 1  k r i t e r i j )  -  m a l i  v r anac  
( P ha la cro co ra x  p yg m eus )  
  l ok a l i t e t  j e  j ed an  od  n a j v ažn i j i h  u  z em l j i  z a  v r s t e  s  n epo v o l j n im 
s t a tu so m ug rož eno s t i  u  Eu ro p i  a  z a  ko j e  s e  sm at r a  d a  j e  p r i s t up  
z aš t i t e  s t an i š t a  od g ov a r a ju ć i  (B 2  k r i t e r i j )  -  čap l j i c a  v o l j ak  
( I xo br ych us  m in u tus )  
  n a  lo k a l i t e tu  r ed ov i to  bo r av i  zn ača j an  b ro j  g lo ba ln o  u gr ož en ih  
v r s t a  i l i  d ru g i h  v r s t a  o d  g l ob a l n e  v ažn os t i  (C1  k r i t e r i j )  -  m a l i  
v r an ac  (P ha la cr o cor a x  p yg m eu s )  
  n a  lo k a l i t e tu  r ed ov i to  bo r av i  s  1 %  pr e l e t n i čk e  po pu l ac i j e  i l i  E U 
p o pu l ac i j e  ug rož ene  n a  r az i n i  E ur ops k e  un i j e  (C 2  k r i t e r i j )  -  
m a l i  v ran ac  ( Ph al a cr o cor a x  p ygm eu s ) ,  č ap l j i c a  v o l j ak  
( I xo br ych us  m in u tus )  
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  l ok a l i t e t  j e  j ed an  od  5  n a jv ažn i j i h  u  eu r op sk o j  r eg i j i  z a  v r s t u  i l i  
p o dv rs tu  ug r oženu  n a  r az i n i  E ur op sk e  u n i j e  (C6  k r i t e r i j )  -  m a l i  
v r an ac  ( Ph al a cro co ra x  p yg m eu s ) ,  č ap l j i c a  vo l j ak  ( I xob r ych us  
m i nu t us ) ,  čap l j a  d ang ub a  ( Ar d ea  p ur pu r ea ) ,  b l i s t av i  i b i s  
( P l eg ad i s  f a l c i n e l lu s ) ,  r i đ a  š t i j ok a  ( P or za na  po rz an a ) ,  s i va  
š t i j ok a  ( Po rza na  p ar va ) ,  m a l a  š t i j o k a  ( P or za na  p us i l l a ) ,  
c r n op r ug as t i  t r s t en j ak  ( Acro ceph a lu s  m ela no po go n )  
 
O s t a l e  v r s t e  s  Do d a t k a  I  s u :  c r nog r l i  p l i j en o r  ( Ga vi a  ar c t i ca ) ,  
c r v eno gr l i  p l i j eno r  ( G a vi a  s t e l l a ta ) ,  b u k av ac  ( B ot au ru s  s t e l l a r i s ) ,  
v e l ik a  b i j e l a  čap l j a  ( Eg r e t t a  a lb a ) ,  m a l a  b i j e l a  č ap l j a  ( Eg r e t ta  
g ar z e t t a ) ,  g ak  ( N yct i cor a x  n yc t i co ra x ) ,  ž u t a  č ap l j a  ( A rd eo la  
r a l l o i d es ) ,  ž l i č a r k a  ( P la t a l ea l eu cor od ia ) ,  zmi j a r  ( Ci r ca e tu s  g a l l i cu s ) ,  
e j a  m o čv a r i ca  ( Ci rcu s  a e ru g in os us ) ,  e j a  s t rn j a r i c a  ( Ci rcu s  cya neus ) ,  
e j a  l i v ad a r k a  ( C ircu s  p yga rg us ) ,  m a l i  so ko l  ( F al co  co lu m bar iu s ) ,  
j a r eb i ca  k am en j a r k a  ( Al ec to r i s  g ra eca  s axa t i l i s ) ,  v l a s t e l i c a  
( H i ma nto pu s  h i man to pu s ) ,  p r š l j i v ac  ( P hi lo ma chu sp ugn a x ) ,  p ru tk a  
m ig av i ca  ( Tr in ga  g l ar eo la ) ,  c rn og lav i  g a l eb  ( La ru s  m e lan o cep ha lu s ) ,  
m a l i  g a l eb  ( L ar us  m i nu tus ) ,  d ug ok l ju n a  č i g ra  ( S t e rn asa n dv i cens i s ) ,  
c r v eno k l j un a  č i g r a  ( S t ern a  h i r un do ) ,  c r n a  č i g r a  ( Chl ido n i as  n i ge r ) ,  
u š a r a  (B ub o  bu bo ) ,  l eg an j  ( C apr im ul us  eu ro pa eu s ) ,  v od om ar  ( Al cedo  
a t t h i s ) ,  k r a t ko pr s t a  š ev a  ( Cal an dr e l la  br a ch yda c t y la ) ,  š e v a  k r un i ca  
( Lu l l u la  ar bo r ea ) ,  p r im o rs k a  t r ep t e l j k a  ( A nth us  ca m p es t r i s ) ,  
m od r ov o l j k a  ( L us c i n i a  s vec i ca ) ,  r u s i  s v račak  ( La n iu s  co l l ur i o ) ,  s i v i  
s v r ačak  (L an iu s  min or )  (D .  R ad ov i ć ,  K r a l j ,  Tu t i š ,  J .  R ad o v i ć ,  T op i ć ,   
2 0 05 . )  
 
 
Orni to loški  rezervat  Vransko  jezero  
 
O r n i to l oš k i  r eze r va t  p r og l aš en  j e  198 3 .  a  i s t e  g od in e  p r og la š en  j e  i  
IB A  p o d r u č j em .  Pov r š i ne  j e   8 , 83  km 2 .  Č i t avom  s e  po vrš in om  n a l az i  
u n u t a r  g r an i ca  p a rk a  p r i r od e ,  n a  n j eg o vom  s j ev e roz ap ad n om  d j e l u .  
G l av n a  v r i j ed no s t  o r n i t o l oš ko g  r ez e rv a t a  j e  o čuv an i  t r š ćak  k o j i  j e  
s t an i š e  z a  m no g e  v r s t e  p t i ca .  10 2  v r s t e  p t i ca  g n i j ezd e  s e  un u t a r  
o r n i t o l oš ko g  r ez e rv a t a ,  a  8 7  v r s t a  p t i c a  t am o  z im uj e .  O d  1 4 0  v r s t a  
p t i c a  p re l e tn i ca  k o j e  s e  odm ar a j u e  u  o r n i t o l oš kom  r ez e rv a tu ,  13 6  ih  
j e  k r i t i čn o  ug rožen o ,  u g rož en o ,  os j e t l j i v o  i l i  n i sko r i z i čn o  n a  
n ac io na ln o j ,  eu r o ps ko j  i l i  s v j e t sk o j  r a z in i .  Lo k a ln e  po p u l ac i j e  13  
v r s t a  ko je  o b i t av a ju  u  o r n i t o l ošk om  rez er v a t u  važ n e  su  z a  s t ab i ln os t  
u k up ne  p op u l ac i j e  n a  n ac i on a l no j ,  eu r o ps ko j  i l i  g lo b a l no j  r a z in i ,  i l i  
s u  važ n e  z a  o ps t an ak  v r s t e .  T e  v r s t e  su :  Č ap l j a  d ang u ba  ( Ar d ea  
p ur pu r ea ) ,  B uk avac  ( B ot au ru s  s t e l l a r i s ) ,  V el ik a  b i j e l a  č ap l j a  
( E gr e t ta  a l ba ) ,  Eja  m o čv a r i ca  ( Cir cu s  a e ru g in os us ) ,  K o s ac  (C r ex  
c r ex ) ,  S iv a  š t i j ok a  ( P or za na  pa rva ) ,  Ri đ a  š t i j o k a  ( Po rz ana  po rz an a ) ,  
Li s k a  ( F ul i ca  a t r a ) ,  C r no pr ug as t i  t r s t en j ak  (A cro ceph a lus  
m e la no po go n ) ,  Mal i  v r an ac  (P ha la cro cor a x  p ygm a eu s ) ,  Ž u t a  č ap l j a  
( A rd eo l a  r a l l o i d es ) ,  M al i  so ko l  ( F al co  co lu m ba r iu s ) ,  M al a  b i j e l a  
č ap l j a  ( Eg re t t a  garz e t ta ) .   
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S l i ka  2 :  Gra n i ce  i  s mj e š t a j  Pa r ka  p r i ro d e  Vr an s ko  j ez e ro  i  
o rn i t o lo š ko g  re z er va ta   t e  s mj e š t a j  o r n i to l oš kog  r ez e r va t a  u  o dn osu  
n a  P ar k  pr i r od e   
 
 
 
Donja  Posavina  
 
P od ru č j e  o ču v an ja  zn ača j no  z a  p t i c e  D o n j a  P os av in a  v e l i č in e  j e  12 9  
2 5 6  h a .  Po d ru č j e  j e  r i z i čn o  ug r ožen o  a  r az l og  t om e su  m el i o r ac i j e ,  
i n t enz iv i r an j e  p o l jo d j e l s t v a ,  od umi r an j e  t r ad i c io na ln og  p o l jo d j e l s tv a  
i  s t o ča r s tv a ,  u r eđ iv an j e  r i j ek a ,  m j en j an j e  v od no g  rež im a  šum a  š to  
o so b i to  u t j e če  n a  v l ažn e  š um e  h r as t a  l užn j ak a  k o j e  p okr i va ju  v e l ik i  
d io  o vo g  po d ru č j a  ( 4 3 % ) ,  z a t im  u r eđ iv an j e  šu ma ,  l o v  i  k r iv o l ov ,  
p r op ad an j e  š a r an sk ih  r ib n j ak a  t e  t u r i z am  i  r ek r ea t iv ne  ak t i vn os t i .  
K ak o  b i  s e  o čuv a lo  p od r u č j e ,  l o v ,  k r i vo lo v  t e  t u r i z am  i  r ek r ea t iv ne  
d j e l a t no s t i  t r eb a lo  b i  k on t ro l i r a t i ,  t e  k o l ik o  j e  m og uće  p r es t a t i  s  
m el i ro ac i j ama ,  u r eđ iv an j i ma  r i j ek a  i  š um a  i  p ro mj en am a  vo dn og  
r ež im a .   
 
K r i t e r i j i  p r em a  ko j im a  j e  Do n j a  po s av in a  p ro g l aš ena  p o dr u č jem 
o č uv an j a  z n ača jn im z a  p t i c e  su  s l j ed eć i :  
  n a  l ok a l i t e t u  bo r av i  zn ača j an  b ro j  g lob a ln o  ug r ožen i h  v r s t a  i l i  
d r ug ih  v r s t a  o d  g lo b a l n e  v ažn os t i   (A 1  k r i t e r i j )  -  p a tka  n jo rka  
( A y th ya  n y ro ca ) ,  š t ek av ac  ( Ha l ia ee tus  a lb i c i l l a ) ,  k os ac  ( Cr ex  
c r ex )  
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  n a  lo k a l i t e tu  bo r av i  s  1 %  b io g eo g ra f s k e  p op u l ac i j e  d ruž evn ih  
p t i c a  mo čv a r i ca  (A 4 i  k r i t e r i j )  -  v e l i k a  b i j e l a  č ap l j a  ( E g re t ta  
a lb a ) ,  k os ac  ( C r ex  c r ex ) ,  b j e lo b r ad a  č i g ra  (C hl i do n ia s  h yb r i da )  
  n a  l ok a l i t e tu  b o r av i  s  1 %  p r e l e t n i čk e   i l i  d ru g e  o d je l j ene  
p o pu l ac i j e  p t i c a  mo čv a r i ca  (B 1 i  k r i t e r i j )  -  ve l i ka  b i j e l a  č ap l j a  
( E gr e t ta  a lb a ) ,  b j e lo b r ad a  č i g r a  (C hl ido n i as  h ybr i da )  
  n a  l ok a l i t e t u  b o r av i  s  1 %  p r e l e t n i čk e  i l i  d ru g e  p op u l ac i j e  
o s t a l i h  d r uževn ih  p t i c a  ( B1 i i i  k r i t e r i j )  -  š t ek av ac  ( Hal i a ee tu s  
a lb i c i l l a ) ,  k os ac  ( Cr ex  cr ex ) ,  
  l ok a l i t e t  j e  j ed an  od  n a j v ažn i j i h  u  z em l j i  z a  v r s t e  s  n epo v o l j n im 
s t a tu so m ug rož eno s t i  u  Eu ro p i  a  z a  ko j e  s e  sm at r a  d a  j e  p r i s t up  
z aš t i t e  s t an i š t a  o dg o va r a j u ć i  ( B2  k r i t e r i j )  -  c r n a  r od a  ( Ci con ia  
n ig ra ) ,  ž l i ča r k a  (P la ta l ea  l eu cor od ia ) ,  p a t k a  n j o r k a  ( A y th ya  
n y ro ca ) ,  š t ek av ac  ( H al i a ee tu s  a l b i c i l l a ) ,  b j e lo b r ad a  č i g ra  
( C hl i do n ia s  h yb r ida ) ,   
  n a  lo k a l i t e tu  r ed ov i to  bo r av i  zn ača j an  b ro j  g lo ba ln o  u gr ož en ih  
v r s t a  i l i  d ru g ih  v r s t a  o d  g lo ba ln e  v ažn os t i  (C1  k r i t e r i j )  -  p a t ka  
n jo r ka  ( A yth ya  n yro ca ) ,  š t ek avac  ( Hal ia ee t us  a lb i c i l l a ) ,  k os ac  
( Cr ex  cr ex )  
  n a  lo k a l i t e tu  r ed ov i to  bo r av i  s  1 %  pr e l e t n i čk e  po pu l ac i j e  i l i  E U 
p o pu l ac i j e  ug r ožene  n a  r az in i  Eu r op ske  u n i j e  (C2  k r i t e r i j )  -  g ak  
( N yct i cor a x  nyc t i co ra x ) ,  v e l i ka  b i j e l a  č ap l j a  ( E gr e t ta  a l ba ) ,  
c r n a  ro d a  ( Ci co n ia  n i gr a ) ,  š t ek av ac  ( H al i a ee t us  a lb i c i l l a ) ,  
k os ac  ( Cr ex  c r ex ) ,  b j e l ob r ad a  č i g r a  (C hl id on i as  hyb r i da ) ,  
c r v eno g l av i  d j e t l i ć  ( D end ro cop os  m ed iu s )  
  l ok a l i t e t  j e  j ed an  od  5  n a jv ažn i j i h  u  eu r op sk o j  r eg i j i  z a  v r s t u  i l i  
p o dv rs tu  ug r oženu  n a  r az in i  E u ro ps ke  u n i j e  (C 6  k r i t e r i j )  -  g ak  
( N yct i cor a x  n yc t i co ra x ) ,  ma l a  b i j e l a  č ap l j a  ( Eg r e t t a  gar z e t t a ) ,  
v e l ik a  b i j e l a  č ap l j a  (E gr e t ta  a l ba ) ,  č ap l j a  d an gu b a  ( A rd ea  
p ur pu r ea ) ,  c rn a  rod a  ( Ci co n i a  n ig ra ) ,  r o da  ( Ci co n i a  c i co n i a ) ,  
ž l i č a r ka  ( P la t a l ea  l eu coro d i a ) ,  p a t ka  n j o r k a  ( A yth ya  n y ro ca ) ,  
k an j ac  os a š  ( P er n i s  a p i voru s ) ,  c rn a  l un j a  ( M il vu s  mig ra ns ) ,  
š t ek av ac  ( H al ia ee t us  a lb i c i l l a ) ,  e j a  mo č v ar i ca  ( Cir cus  
a e ru g i no sus ) ,  e j a  l i v ad a rk a  ( C ir cus  p yga rg us ) ,  o r ao  k l i k t a š  
( A qu i la  p om ar in a ) ,  o r ao  k lo ko t a š  (A qu i l a  c la ng a ) ,  r i đ a  š t i j oka  
( P or za na  po rz an a ) ,  s i v a  š t i j ok a  ( Po rz an a  pa rva ) ,  k os ac  ( C rex  
c r ex ) ,  b j e l ob r ad a  č i g ra  ( Chl id on ia s  hybr id a ) ,  c rven og l av i  
d j e t l i ć  ( D end ro copo s  m ed iu s ) ,  b j e l ov r a t a  m uh a r i ca  ( Fi cedu la  
a lb i co l l i s )  
  n ac io na ln i  k r i t e r i j  ( N  k r i t e r i j )  -  c r n o gr l i  gn ju r ac  ( Po di ceps  
n ig r i co l l i s ) ,  v e l ik i  v r an ac  ( Ph al acr o co ra x  ca rb o ) ,  š l j u k a  
k o koš i c a  ( Gal l in ago  ga l l i n ag o )  
 
 
O s t a l e  v r s t e  s  D o d a tk a  I .  D i r ek t iv e  o  p t i c am a:  m al i  v r an ac  
( P ha la cro co ra x  p yg m a eu s ) ,  č ap l j i c a  v o l j ak  ( I xob rychu s  mi nu tus ) ,  
v e l ik a  b i j e l a  č ap l j a  ( E g re t t a  a lb a ) ,  b u ko č  ( Pa nd io n  ha l i ae tu s ) ,  e j a  
s t rn j a r i c a  ( Cir cus  cya n eu s ) ,  ž dr a l  ( G rus  gr us ) ,  p r š l j i v ac  
( P hi l o ma chu s  pu gna x ) ,  p ru t k a  mig av ica  ( T r in g a  g la r eo la ) ,  m a l i  g a l eb  
( La ru s  m in u t us ) ,  c r n a  č i g r a  ( Chl id on i as  n i gra ) ,  c r v en ok l j un a  č i g r a  
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( S te rn a  h i r un do ) ,  j a s t r eb ača  ( S t r i x  u ra l en s i s ) ,  s ov a  m o čv a r i ca  ( As io  
f l  am m eus ) ,  v od omar  ( Al ced o  a t t h i s ) ,  s i v a  ž un a  ( Pi cus  ca nu s ) ,  c r na  
ž u n a  ( D ryo co pu s  m a r t i us ) ,  s i r i j sk i  d j e t l i ć  ( D en dr ocopo s  s yr ia cus ) ,  
c r n op r ug as t i  t r s t en j ak  ( A cro cep ha lu s  m e la no po go n ) ,  p j eg av a  g r mu š a  
( S y l v ia  n i so r i a ) ,  r u s i  sv r ač ak  (L an iu s  co l lu r i o )  i  s i v i  sv rač ak  ( La n ius  
m i nor ) .  ( D .  R ad ov ić ,  Kr a l j ,  T u t i š ,  J .  R ado v i ć ,  T op i ć ,   20 0 5 . )  
 
O st a l e  v r s t e  z n ača jn e  n a  n ac i on a l no m n i vo u :  p a t k a  k r eke t a l jk a  ( Anas  
s t r epera ) ,  p a tk a  go g o l j i c a  ( N et t a  ru f in a ) ,  šu ms ka  š l j uk a  (S co lo pa x  
r us t i co la )  i  g o lu b  d up l j aš  (Co lu mba  o en as ) .  ( D .  R ad o v i ć ,  Kr a l j ,  
T u t i š ,  J .  R ad ov i ć ,  T o p i ć ,   20 05 . )  
 
Z aš t i ć en a  p od r uč j a  k o j a  s e  o vd j e  n a l az e  s u  P a rk  p r i ro de  Lo n j s ko  i  
M ok r o  po l j e  t e  o r n i t o l oš k i  r ez e rv a t i  Kr ap j e  Đo l  i  R ak i t a .   
 
 
 
Park pr irode  Lonjsko  i  Mokro pol je  
 
Lo n j s ko  i  M ok r o  po l j e  p r og l aš en o  j e  p a r kom  p r i r od e  6 .  ož u j k a  2 00 8 .  
g o d in e .  Pa r k  j e  smj e š t en  uz  s r ed i šn j i  t ok  r i j ek e  S av e ,  n a  p ov r š in i  od  
5 0 6 ,  5 0km 2 .   
 
 
 
 
 S l i ka  3 :  P o vr š in a  i  s mj e š t a j  Pa r ka  p r i ro d e  Lo n j s ko  i  Mo kro  
p o l j e  
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K ao  p r e t ež no  v l ažn o  i l i  mo čv ar no  po d ru č j e  z n ača jn o  j e  k ao  s t an i š t e  
z a  m no ge  v r s t e  p t i c a  m očv a r i ca .  T ako  ov d j e  na l az i mo  m no g e  
u g rož ene  v r s t e  č ap l j a  ( č ap l j a  d an gu b a  ( Ar d ea  p ur pu r ea ) ,  m a l a  b i j e l a  
čap l j a  ( E gr e t t a  g ar z e t t a ) ,  ve l ik a  b i j e l a  č ap l j a  ( E gr e t ta  a lb a ) ) ,  c rnu  
( Ci con i a  n i gra )  i  b i j e l u  ro du  ( Ci co n i a  C icon ia ) ,  ž l i č a rk u  ( Pla ta l ea  
l eu cor o d ia ) ,  k os ca  ( Cr ex  c r ex ) ,  bu k avca  ( B ot au ru s  s t e l l a r i s )  i  d r . 1 13  
v r s t a  p t i c a  ko j e  n a l az imo  u  Lo n j s ko m po l ju  ug rož eno  j e  na  
n ac io na ln om ,  a  79  n a  eu r o psk om  n iv ou .  22 7  v r s t a  j e  z a š t i ć eno  
Z ako no m o  z a š t i t i  p r i r od e  R ep ub l ik e  H rv a t sk e ,  a  13 3  v r s t e  su  
z aš t i ć en e  n ek om  o d  m eđ un a ro dn ih  k onv en c i j a .  Lo n j s ko  po l j e  j e  19 83 .  
g o d in e  p r og la š en o  IB A  po d ru č j em,  a  o d  19 93 .  n a l az i  s e  na  
R am s ar sk om  p op i su .  
N a  po d ru č j u  p a rk a  n a l az e  s e  d v a  o rn i t o l oš ka  r ez e r v a t a :  K r ap j e  Đo l  i  
R aki t a .  
 
 
Orni to loški  rezervat  Krapje  Đol  
 
O r n i to l oš k i  r eze r va t  Kr ap j e  Đ o l  p r og l aš en  j e  19 63 .  T o  j e  mo čv arno  
p o dr u č j e  po v rš i n e  2 5 ha .  O rn i t o lo šk i  j e  z n ača jn o  j e r  s e  ov d j e  g n i j ez de  
s l i j ed eće  p t i c e  močv a r i ce :  g ak  ( N yc t i cor ax  n yc t i cor a x ) ,  ž u t a  č ap l j a  
( A rd eo l a  r a l lo i d es ) ,  m a l a  b i j e l a  č ap l j a  ( Eg r e t t a  ga rze t t a ) ,  v e l ik a  
b i j e l a  č ap l j a  ( Eg re t t a  a lb a ) ,  čap l j a  d ang ub a  (A rd ea  p ur pu r ea )  t e  
p os ebn o  zn a č a j n a  ž l i č a r ka  ( Pl a t a l ea  l eu cor o d ia ) .  Po pu lac i j a  ž l i č a rk i  
u  K r ap j e  Đo lu  j e  i zm eđu  90  i  14 0  g n i j ez d eć ih  p a ro v a  i  z auz i m a  1 0% 
u k up ne  p op u l ac i j e  u  Eu ro p i  
 
 
Orni to loški  rezervat  Raki ta  
 
O r n i to l oš k i  r ez e rva t  R ak i t a  p r og l a š en  j e  19 69 .  g od in e .  T ako đ er  j e  
m o čv a rn o  po dr u č j e .  O vd j e  s e  gn i j ezd e  t r s t en j ac i  ( t r s t en j ak  d ro š ć ić  
( A cro cep h a lu s  a ru n d in a ceu s ) ,  t r s t en j ak  cv r ku t i ć  (A cro ceph a lus  
s c i r pa ceu s ) ,  t r s t en j ak  ml ak ar  ( A cro ceph a l us  p a lu s t r i s ) ,  t r s t en j ak  
r o gož a r  (A cr o cep ha lu s  s ch o en ob ean us ) ,  t r s t en j ak  po to ča r  (L o cu s t e l la  
f l u v i a t i l i s ) ) ,  pa tk e  ( d i v l j a  p a tk a  ( Ara s  p l a t yr h yn cho s ) ,  p a t k a  n j o rk a  
( N yr o ca  n yro ca ) ) ,  z a t i m  c r n a  l i sk a  (Fa l i ca  a t ra ) ,  t e  z e l en o no ga  gu š a  
( G al l in u l a  ch lo rop us ) .  Os im  k ao  g n i j ez d i l i š t e ,  v ažn a  j e  i  kao  
h r an i l i š t e  n ek ih  ug r ož en i h  v r s t a  k ao  š t o  s u  b i j e l a  ro d a  ( Ci con ia  
c i con i a ) ,  č ap l j a  d ang ub a  ( Ard ea  p ur pu r ea ) ,  ž l i č a r ka  ( Pl a t a l ea  
l eu cor o d ia ) ,  i  d r . 
 
 
Podunavl je  i  donje  Podravl je  
 
P od ru č j e  o čuv an j a  z n ača jn o  z a  p t i c e  P o du nav l j e  i  d on j e  Po d rav l j e  
p o vr š i ne  j e  6 6  6 09 h a .  P r ek r iv a ju  ga  m o čv a rn a  i  r i j ečn a  s t an i š t a ,  
v l ažn i  t r avn j ac i  t e  t o po lo v e ,  v r bo ve  i  l už n j ak ov e  šum e .  T j ekom 
s e l id b e  i  z im ov an ja  n a  t om  s e  po d ru č ju  z ad ržav a  v i š e  o d  2 0  000  
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j ed in k i  p t i c a  v od a r i ca .  U nu t a r  o vo g  po d ru č j a  n a l aze  s e  P a rk  p r i r od e  
K o p ačk i  r i t  i  o rn i to l oš k i  r ez e rv a t  P od pan j .   
R az l oz i  ug r oženo s t i  su  m el io r ac i j e ,  u r eđ i v an j e  r i j ek a ,  i n t enz i v i r an j e  
p o l jo d j e l s tv a ,  u r eđ iv an j e  š um a,  p ro p ad an j e  š a r an sk ih  r ib n j aka ,  
o n e č i š ćen j e  v od a ,  l ov  i  k r iv o lo v  t e  t u r i z am i  r ek r ea t ivn e  ak t i vn os t i .  
( D .R ado v i ć ,  Kr a l j ,  T u t i š ,  J .R ado v i ć ,  To p i ć ,   2 00 5 . )  
N ajv až n i j e  mj e re  z aš t i t e  po dr u č j a  su  p r es t an ak  u r eđ i van j a  r i j ek a  i  
m e l io r ac i j a  k ak o  se  v i š e  n e  b i  m jen j a l i  v od n i  r ež im i  n i z i ns k i h  š uma,  
p r o č i š ć iv an j e  o t p ad n i h  v od a ,  p r e l az a k  n a  š um ars t vo  ko j e  n a  mj en ja  
b io r azn o l i ko s t ,  r eg u l ac i j a  l o v a ,  k r iv o l ov a  i  t u r i s t i čko - r ek r ea t iv n ih  
d j e l a t no s t i  t e  po t i can j e  t r ad i c i on a l no g  p o l j od j e l s t v a  i  s t oča r s t v a .  
 
 
K r i t e r i j i  n a  t em el ju  k o j i h  j e  ov o  p odr u č j e  p ro g l aš eno  za š t i ć en i m  s u  
s l j ed eć i :  
  n a  l ok a l i t e t u  bo r av i  zn ača j an  b ro j  g lob a ln o  ug r ožen i h  v r s t a  i l i  
d r ug ih  v r s t a  o d  g lo b a l n e  v ažn os t i   (A 1  k r i t e r i j )  -  p a tka  n jo rka  
( A y th ya  n y ro ca ) ,  š t ek av ac  ( Hal ia ee t us  a l b i c i l l a )  
  n a  lo k a l i t e tu  bo r av i  s  1 %  b io g eo g ra f s k e  p op u l ac i j e  d ruž evn ih  
p t i c a  mo čv ar i ca  ( A 4 i  k r i t e r i j )  -  ž u t a  ča p l j a  ( Ar d eo la  r a l lo id e s ) ,  
v e l ik a  b i j e l a  č ap l j a  ( Eg r e t t a  a l b a ) ,  p a tk a  n j o r k a  ( A y thya  
n y ro ca ) ,  b j e l ob r ad a  č i g r a  (C hl i do n i as  h ybr id a )  
  n a  l ok a l i t e tu  b o r av i  s  1 %  p r e l e t n i čk e   i l i  d ru g e  o d je l j ene  
p o pu l ac i j e  p t i c a  mo čv a r i ca  (B 1 i  k r i t e r i j )  -  ž u t a  č ap l j a  (A r deo l a  
r a l l o i d es ) ,  v e l i k a  b i j e l a  č ap l j a  (E g re t ta  a l ba ) ,  ž l i č a r ka  
( P la t a l ea  l eu co ro d ia ) ,  b j e l ob r ad a  č i g ra  (C hl i do n i as  h ybr id a )  
  n a  l ok a l i t e t u  b o r av i  s  1 %  p r e l e t n i čk e  i l i  d ru g e  p op u l ac i j e  
o s t a l i h  d r uževn ih  p t i c a  ( B1 i i i  k r i t e r i j )  -  š t ek av ac  ( Hal i a ee tu s  
a lb i c i l l a )  
  l ok a l i t e t  j e  j ed an  od  n a j v ažn i j i h  u  z em l j i  z a  v r s t e  s  n epo v o l j n im 
s t a tu so m ug rož eno s t i  u  Eu ro p i  a  z a  ko j e  s e  sm at r a  d a  j e  p r i s t up  
z aš t i t e  s t an i š t a  od g ov a r a ju ć i  (B 2  k r i t e r i j )  -  č ap l j i c a  v o l j ak  
( I xo br ych us  min u tu s ) ,  c rn a  r o da  ( Ci con ia  n ig ra ) ,  ž l i č a r ka  
( P la t a l ea  l eu coro d i a ) ,  p a tk a  n jo rk a  ( A y th ya  n yr o ca ) ,  š t ek av ac  
( H al ia ee t us  a l b i c i l l a ) ,  b j e l ob r ad a  č i g r a  ( Chl id on ias  hyb r i da ) ,  
v o dom ar  ( Al ced o  a t t h i s )  
  n a  lo k a l i t e tu  r ed ov i to  bo r av i  zn ača j an  b ro j  g lo ba ln o  u gr ož en ih  
v r s t a  i l i  d ru g ih  v r s t a  o d  g lo ba l n e  v ažn os t i  (C1  k r i t e r i j )  -  p a t ka  
n jo r ka  (A y th ya  n y ro ca ) ,  š t ek av ac  ( H al i a ee tu s  a l b i c i l l a )  
  n a  lo k a l i t e tu  r ed ov i to  bo r av i  s  1 %  pr e l e t n i čk e  po pu l ac i j e  i l i  E U 
p o pu l ac i j e   u g r ož en e  n a  raz in i  E ur op sk e  un i j e  (C2  k r i t e r i j )  -  
č ap l j i c a  vo l j ak  ( I xo br ychus  mi nu tu s ) ,  g ak  (Nyc t i cor a x  
n yc t i co ra x ) ,  žu t a  č ap l j a  (A rd eo la  r a l l o id e s ) ,  ž u t a  č ap l j a  
( A rd eo l a  ra l lo i d es ) ,  v e l i k a  b i j e l a  č ap l j a  (E gr e t ta  a lb a ) ,  ž l i č a r ka  
( P la t a l ea  l eu coro d i a ) ,  p a tk a  n jo rk a  ( A y th ya  n yr o ca ) ,  š t ek av ac  
( H al ia ee t us  a l b i c i l l a ) ,  b j e lo br ad a  č i g ra  (C hl i do n i as  h ybr id a )  
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  l ok a l i t e t  j e  j ed an  od  5  n a jv ažn i j i h  u  eu r op sk o j  r eg i j i  z a  v r s t u  i l i  
p o dv rs tu  ug r oženu  n a  r az in i  E u ro psk e  u n i j e  (C 6  k r i t e r i j )  -  
b u kav ac  ( Bo ta ur us  s t e l l a r i s ) ,  č ap l j i c a  vo l j ak  ( Ixobr ychus  
m i nu t us ) ,   g ak  ( Nyc t i cor a x  n yc t i co ra x ) ,  ž u t a  č ap l j a  (A r deo la  
r a l l o i d es ) ,  v e l ik a  b i j e l a  č ap l j a  ( E gr e t ta  a l ba ) ,  č ap l j a  dan gu ba  
( A rd ea  pu rp ur ea ) ,  c r n a  r od a  ( Ci co n i a  n i gr a ) ,  ž l i č ar k a  ( Pl a t a l ea  
l eu cor o d ia ) ,  p a tk a  n jo r ka  ( Ay th ya  n yro ca ) ,  š k an j ac  o s aš  ( P ern i s  
a p i vor us ) ,  c r n a  l un j a  ( Mil vus  mi gr an s ) ,  š t ekav ac  ( Hal i a ee tus  
a lb i c i l l a ) ,  e j a  m oč v a r i ca  ( Cir cus  ae r ug in os us ) ,  o r ao  k l i k t aš  
( A qu i la  po m ar i na ) ,   o r ao  k l ok o t a š  ( Aq ui la  c l an ga ) ,  s i v a  š t i j oka  
( P or za na  pa r va ) ,  v l as t e l i c a  ( H im a nt op us  h i ma n to p us ) ,  
b j e lo b r ad a  č i g r a  (Ch l i do n ia s  h yb r i da ) ,  v od om ar  ( Al ced o  a t th i s ) ,  
m od r ov o l j k a  ( L us c in ia  s vec i ca )  
  n ac io na ln i  k r i t e r i j  ( N  k r i t e r i j )  -  c r n o gr l i  gn ju r ac  ( Po di ceps  
n ig r i co l l i s ) ,  v e l ik i  v r anac  ( Ph ala croco ra x  ca rb o ) ,   s i va  g us ka  
( A ns er  a ns e r ) ,  p a tka  k r ek e t a l j k a  ( A na s  s t r ep er a ) ,  b r k a t a  s j en i ca  
( P an ur us  b iar mi cus )  
 
O s t a l e  v r s t e  s  Do d a tk a  I :  m al i  v r an ac  ( Ph ala cro cor ax  p yg ma eu s ) ,  
č ap l j a  d an gu b a  ( Ar d ea  p ur pu r ea ) ,  r o d a  (C i co n ia  c i con ia ) ,  bu ko č  
( P an d i on  ha l ia e t us ) ,  e j a  s t r n j a r i c a  ( Ci r cus  cyan eus ) ,  c r v en on oga  
v j e t ru š a  ( Fa lco  ve sp er t i nu s ) ,  m a l i  so ko l  ( Fa l co  co lu mb ar i us ) ,  s t ep sk i  
s ok o l  (F al co  ch err ug ) ,  ž dr a l  ( G ru s  gr us ) ,  r i đ a  š t i j ok a  
( P or za na po rz an a ) ,  k os ac  ( Cr ex  c r ex ) ,  m od ro no g a  s ab l j a rka  
( R ecur v i ro s t r a  a vo s e t t a ) ,  p r š l j i v ac  ( P hi lo ma chu s  p ug n ax ) ,  p r u tk a  
m ig av i ca  (Tr i ng a  g l ar eo la ) ,  m a l i  g a l eb  ( La ru s  m in u t us ) ,  v e l i k a  č i g r a  
( S te rn a  cas p i a ) ,  c r v eno k l j un a  č i g r a  ( S t e rn a  h i ru nd o ) ,  c rn a  č i g r a  
( C hl i do n ia sn ig ra ) ,  s o v a  mo čv a r i ca  ( A s i o  f l a m m eu s ) ,  l eg an j  
( C apr im ul gu s  eur op a eu s ) ,  v od om ar  ( A l ced o  a t t h i s ) ,  s i va  ž un a  (P i cus  
ca nu s ) ,  c rn a  ž un a  (D r yocop us  m ar t iu s ) ,  s i r i j sk i  d j e t l i ć  (D en dr ocop os  
s y r i acus ) ,  c r v en og l av i  d j e t l i ć  ( Dendr o co po s  m ed iu s ) ,  c r n op r ug as t i  
t r s t en j ak  (A cro cep h a lu s  me la no po go n ) ,  p j eg av a  g rm uš a  ( Sy l v ia  
n i s or i a ) ,  b j e l ov r a t a  m uh a r i ca  ( Fi ced u l a  a lb i co l l i s ) ,  r u s i  sv r a č ak  
( La n i us  co l lu r io ) .  (D .R ado v i ć ,  K ra l j ,  T u t i š ,  J .R ado v i ć ,  To p i ć ,   2 00 5 . )  
 
O s t a l e  v r s t e  z n a č a j n e  n a  n ac io na ln om  n i vo u :  p a t k a  g og o l j i c a  ( N et ta  
r u f i n a ) ,  g o l ub  d up l j aš  (C ol um ba  oen as ) ,  žu t i  vo l j i ć  ( H ip po la i s  
i c t e r i na ) .  (D .  R ad ov i ć ,  K r a l j ,  T u t i š ,  J .  R ad ov i ć ,  To p i ć ,   20 0 5 . )  
 
 
 
Park pr irode  Kopački  r i t  
 
P a rk  p r i ro d e  K op ačk i  r i t  p ov r š in e  j e  1 77 km 2 .  U t eme l j en  j e  1 976 .  
g o d in e .  N a l az i  s e  s j ev er no  od  r i j eke  D r av e  n a  n j eno m uš ću  u  D un av ,  
t e  s e  p ro s t i r e  s  l i j ev e  i  d e sn e  s t r an e  D u n av a .  Po dr u č j e  K o p ačk og  r i t a  
z auz i m aju  m očv a rna  i  p op lavn a  s t an i š t a  t e  šu msk o - s t eps k a  s t an i š t a ,  
j ez e r a ,  b a r e ,  s p r udo v i  i  s l .   
K o p ačk i  r i t  j e  19 86 .  p ro g l aš en  IB A  po d ru č j em  a  1 99 3 .  u v rš t en  j e  na  
R am s ar sk i  po p i s .  
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S l i ka  4 :  P o l ož a j  Par ka  pr i ro d e  Ko pa čk i  r i t  u  Hr va t sko j  
 
 
N a  p od ru č ju  p a r k a  p r i r od e  K op ačk i  r i t  z ab i l j ež eno  j e  2 9 7  p t i č j i h  
v r s t a ,  š t o  j e  7 9 , 2 %  od  sv ih  v r s t a  z ab i l j ež en i h  u  H r v a t sk o j .  
N a jzn ača j n i j e  s u  p o pu l ac i j e  g r ab l j i v i ca  ( o r ao  š t ek av ac  ( H al i a ee tu s  
a lb i c i l l a ) ,  o r ao  k lo ko ta š  (A qu i la  c l an ga ) ,  c r n a  lu n j a  ( Mil vus  
m i gra ns ) )  i  mo čva r i ca  ( b i j e l a  ro d a  ( C i co n i a  c i co n i a ) ,  c rn a  r oda  
( Ci con i a  n i gr a ) ,  čap l j a  d an gu b a  (A r dea  pu rp ur ea ) ,  v e l i k a  b i j e l a  
čap l j a  (E gr e t ta  a l ba ) ,  žu t a  č ap l j a  ( A rd eo l a  r a l l o i d es ) ,  č ap l j i c a  vo l j ak  
( I xo br ych us  mi nu tus ) ,   p a tk e ,  č i g re ) .  P op u l ac i j a  č ak  d eve t  v r s t a  p t i ca  
u  P a rk u  p r i r od e  K o p ačk i  r i t  č i n i  1 %  b io g eo gr a f sk e  i l i  p re l e tne  
p o pu l ac i j e .  K op ačk i  r i t  j e  j ed no  o d  n a j v ažn i j i  p od r uč j a  z a  z a š t i t u  
u g rož en ih  v r s t a  p t i c a  u  H rv a t sk o j .  
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Orni to loški  rezervat  Podpanj  
 
O r n i to l oš k i  r ez e rva t  P od p an j  n a l az i  s e  z ap ad no  o d  r ib n j ak a  D on j i  
M ih ol j ac .  P r og l ašen  j e  19 97 .  g od i n e .  Ov o  mo čv a rn o  p od r u č je  
p o vr š i ne  j e  8 4 , 99 ha .  O vd j e  s e  g n i j ezd i  1 06  v r s t a  p t i c a ,  o d  čeg a  su  3  
u g rož ene  n a  s v j e t s ko j  r az i n i ,  j ed n a  v r s t a  j e  p r ed  i zu mi r an jem u  
E u ro p i ,  8  i h  j e  ug r ož eno  u  E u ro p i ,  a  27  i h  im a  n ep ov o l j an  s t a t us  
z aš t i t e  u  E ur op i .  
 
 
S l i ka  5 :  S mj e š ta j  o r n i t o l oš kog  r ez e r va t a  Po dp an j  u  od no su  na  r i j e ku  
D r a vu ,  Ba ra n ju  i  g r ad  Os i j ek   
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ZAKLJUČAK  
Z b og  v e l ik og  i  n ega t i vn og  čov j eko vog  u t j e ca j a  dan as  j e  d egr ad i r an o   
s v e  v i š e  s t an i š t a  i  n es t a ju  b i l j n e  i  ž i vo t in j s k e  v r s t e .  U v ođ en j em 
N a tu r a  20 00  eko lo šk e  mr ež e  n ap r av l j en  j e  v e l ik i  ko r ak  p r em a 
o čuv an j u  i  z aš t i t i  p r i r od n i h  v r i j edn os t i .  P t i c e  su  v až an  d i o  sv akog  
ek os us t av a ,  a  z bog  n j ih ov e  r as p ro s t r an j eno s t i  i  l ako g  m on i t o r i n ga  
d o br a  su  po d lo g a  za  u sp os t av l j an j e  eko lo šk e  m r ež e .  Zb og  to g a  sv aka  
z eml j a  k an d i da t  za  p r i s t up  E u ro ps ko j  u n i j i  mo r a  o dr ed i t i  po d ru č j a  
o čuv an j a  z nača jn a  z a  p t i c e .  C i l j  u sp os t av l j an j a  po d ruč j a  o ču v an j a  
zn ača j n i h  z a  p t i c e  j e  o č uv a t i  i  o s tv a r i t i  po vo l j no  s t an j e  v r s t a  p t i c a   
k o j e  s u  od  i n t e r es a  z a  Eu ro ps ku  u n i ju  i  s t an i š t a  t i h  p t i c a ,  t e  p od r u č j a  
zn a č a j n a  z a  o ču van j e  mi g r a to rn ih  v r s t a  p t i c a .  P od r uč j a  očuv an ja  
zn ača j n a  z a  p t i c e  se  u t v rđ u j u  z a  v r s t e  n av ed en e  u  D od a t ku  I  D i r ek t iv e  
o  p t i cam a  p r em a  s t r o go  od r eđ en i m  k r i t e r i j im a .  O d  1 94  v r s t e  s  po p i s a  
u  H r va t s ko j  s e  n a l az i  88 ,  o s im  t og a  u  H r va t s ko j  j e  z ab i l j ež en o  o ko  
4 0 0  o d  o tp r i l i ke  5 00  eu ro ps k i h  p t i č j i h  v r s t a .  Ov i  p od ac i  n am  u k azu ju  
n a  v e l i k i  zn ača j  H r v a t sk e  z a  o rn i t o f aun u  E u ro p e  i  n a  v e l iku  
b io r azn o l i ko s t  H r va t sk e .   
M no g a  o rn i to l oš k i  z n ača jn a  p od ru č ja  s u  u g r ož en a  z bo g  d j e l ov an ja  
čo v j eka ;  m eđ ut im n a  p ro s to r u  v eć i n e  n j ih  n a l az e  s e  z aš t i ć ena  
p o dr u č j a :  n ac i on a ln i  p a rk ov i ,  p a rk ov i  p r i ro d e ,  o r n i t o l ošk i  r ez e rv a t i  i  
d r .  u  k o j im a  s e  p r o vo d e  o d r eđ en e  m je r e  z aš t i t e ,  a  ak t i vn os t i  k o j e  
m og u  n ar uš i t i  s t an j e  u  ek o l o šk im s u s t av im a  su  zab r an j en e  i l i  
o g r an i čen e .   N a j z nača jn i j a  p od r u č j a  važn a  z a  o r n i t o f au nu  su  V r an sko  
j ez e ro ,  do n j a  Po s av in a  s  Lo n j s k im  i  M ok r im po l j em  t e  P od un av l j e  i  
d o n j e  P od r av l j e  s  K o p ačk i m r i t om .   
P od ac i  n a  t em el ju  k o j ih  j e  us po s t av l j en a  N aci on a l n a  eko lo šk a  m r ež a  
u  H r v a t s ko j  n i s u  po tp un i .  Po t r ebn o  j e  s t a l no  p ro vo d i t i  no v a  mj e ren ja  
i  i s t r až iv an j a  j e r  s e  p od ac i  s t a l no  m i j en j a ju .   
B i o r azn o l i ko s t  H v a t sk e  j e  j ed na  o d  n j en ih  n a j v eć ih  v r i j ed n os t i .  S to ga  
j e  po t r ebn o  p ro vo d i t i  o dg ov a r a j u će  mje r e  z a š t i t e  i  o ču v an j a  t e  u l ag a t i  
u  un apr j eđ en j e  z aš t i t e  i  o čuv an j a  v r s t a  k ao  i  s t an i š t a  n a  k o j i ma  
o b i t av a j u  ug rož en e  v r s t e  k ako  n e  b i  i zg ub i l i  b og a t sv o  na š e  p r i r odne  
b a š t i n e .  
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